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ANNEX III: LLISTA DE RARESES
LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO
Aquesta és la llista de les espècies
consiclerades com a "rares" pel "Co-
mité Ibérico de Rarezas de la "Socie-
dad Española de Ornitología" (SEO),
per al conjunt de la Península Ibèrica
més les illes Balears, Açores, Ma-
deira i Canàries. Les observacions
relatives a aquestes espècies, així com
les referides a ocells no assenyalats
en aquestes zones, hauran de ser estu-
diades pel Comitè, el qual, basant-se
en la qualitat de les descripcions
aportades, emetrà dictamens sobre la
seva fiabilitat i procedirà a la seva
publicació periòdica a la revista "Ar-
deola". A efectes d'això se consideren































































































































LLISTA DE RARESES LOCALS DE LES ILLES BALEARS
A més del llistat de rareses de la
SEO, el Comitè de Rareses del GOB
considera una sèrie d'espècies com a
"accidentals" o "rareses locals" per a
les Illes Balears. De totes elles se re-
quereix una informació el més deta-
llada possible que avali la seva publi-
cació a l'Anuari. Per a l'eventual
homologació d'aquestes observacions
s'hauran de conèixer la descripció
detallada de l'ocell i les condicions de
l'observació (per als no iniciats exis-
teix un formulari a la nostra oficina de
Palma). El Comitè se reserva el dret de
sol.licitar una informació més detallada
de qualsevol observació, o fins i tot
ajornar la seva publicació si fos ne-
cessari.
Gavia ssp.
Paffinas gravis
Plegadis falcinellus (ME,
EI, FO)
Marmaronetta angustiros-
tris
Aythya manita
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Hieratus fasciatus
Falco columbarias
Falco subbuteo
Falco biarmicus
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Turnix sylvatica
Charadrius morinellus
Phalaropus lobatos
Stercorarius parasiticus
Lanas canes
Lanas marinas
Sterna caspia
Columha nenas
Streptopelia decaocto
Clamator glandarius
Athene noctua
Coracias garrulas
Picas viridis
Melanocoryphct calandra
Calandrella rufescens
Anthus hodgsoni
Anthus cervintts
Motacilla citreola
Cercotrichas galactotes
Oenanthe leucura
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus palustris
Hippolais perllida
Sylria hortensis
Paras ater
Tichodroma nruraria
Certhia hrachydactyla
Lanius collurio
Lonjas nlinor
Lanius excubitor
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvas monedula
Corvas corone
Sttnrnus unicolor
Passer hispaniolensis
Montifringilla nivalis
Bucanetes githagineus
Plectrophenax nivalis
Emberiza eitrinella
Emberiza cia
Emberiza hortulana
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